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2017.3.24　地域連携教育研究センター研究報告 24・25 号　752017.3.24　地域連携教育研究センター研究報告 24・25 号　74
（宇都宮大学地域連携教育研究センター規程） 
規定にかかわらず，平成５年３月31日までとする。 
   附  則 
  この規程は，平成10年10月１日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成12年４月１日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成13年３月14日から施行する。 
   附  則 
  この規程は，平成16年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成17年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成18年４月１日から施行する。 











 一 センター長 
 二 専任教員 
 三 兼任教員 


























   附  則 
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 一 センター長 
 二 専任教員 
 三 兼任教員 
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? ? ? 附? 則?
? この要項は，平成 ??年４月１日から施行する。?








? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? 制? ? 定? 平成??年２月４日?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一部改正? 平成??年４月１日?













































? ? ? 附? 則?
? この要項は，平成 ??年４月１日から施行する。?
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１ この要項は，平成 26年２月４日から施行する。 
２ この要項の施行後，最初に選出された第３条第１項第 13 号の委員の任期
は，同条第３項の規定にかかわらず，平成 28年３月 31日までとする。 
附 則 
 この要項は，平成 26年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要項は，平成 27年４月１日から施行する。 
附 則 








                             制  定 平成26年２月４日 
                          一部改正 平成26年４月１日 
                            〃   平成27年４月１日 








 一 各種の事業実施計画に関すること。 
 二 各種の事業の執行に関すること。 
 三 事業成果報告に関すること。 
 四 組織的協力体制の整備に関すること。 
 五 その他必要事項に関すること。 
 （組織） 
第３条 運営会議は，次の委員をもって組織する。 
 一 理事（研究・産学連携担当） 
 二 地域連携教育研究センター長 
 三 農学部の教授等 
 四 連携する大学等の教授等 
 五 栃木県の関係部局の課長等 
 六 宇都宮市の関係部局の課長等 
 七 株式会社下野新聞社から１名 
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 この要項は，平成 27年４月１日から施行する。 
附 則 
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                       一部改正 平成27年４月１日 










 一 事業に係る教育及び研究活動に関すること。 
 二 社会貢献に関すること。 
 三 その他事業の評価に関すること。 
 （組織） 
第３条 評価会議は，次の委員をもって組織する。 
 一 高齢社会，高齢者医療，人口減少社会等に造詣が深い外部有識者      
若干名 
 二 他大学の事業関係者 １名 


















１ この要項は，平成 26年２月４日から施行する。 
２ この要項の施行後，最初に選出された第３条第１項各号の委員の任期は，
同条第３項の規定にかかわらず，平成 28年３月 31日までとする。 
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１ この要項は，平成 26年２月４日から施行する。 
２ この要項の施行後，最初に選出された第３条第１項各号の委員の任期は，
同条第３項の規定にかかわらず，平成 28年３月 31日までとする。 
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制? ? 定? 平成 ??年?４月 ??日?
一部改正? 平成 ??年 ??月 ??日?




















































制? ? 定? 平成 ??年?４月 ??日?
一部改正? 平成 ??年 ??月 ??日?
〃? ?? 平成 ??年?４月?１日?
?
? （目的）?
第１条? 宇都宮大学（以下「本学」という。）において実施する社会教育主事
講習（以下「講習」という。）を円滑に行うため，社会教育主事講習運営委
員会（以下「委員会」という。）を置く。?
? （審議事項）?
第２条? 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。?
? 一? 受講者の選定に関すること。?
??二? 講習の運営に関すること。?
? 三??単位修得の認定に関すること。?
? 四??その他講習の実施に関し重要な事項に関すること。?
? （組織）?
第３条? 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。?
??一? 本学地域連携教育研究センター長及び同専任教員?
??二??主任講師及び講師? 若干名?
? 三? 本学理事（企画広報担当）兼企画広報部長?
??四??文部科学省生涯学習政策局社会教育課長?
??五??関係県教育委員会（庁）生涯学習課長?
??六??茨城大学社会連携センター専任教員??１名?
? （委員長及び副委員長）?
第４条? 委員会に，委員長及び副委員長を置く。?
２??委員長は，本学地域連携教育研究センター長をもって充て，副委員長は，
本学地域連携教育研究センター専任教員をもって充てる。?
３? 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。?
４? 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代行する。?
? （幹事）?
第５条? 委員会に幹事を置き，次の各号に掲げる者のうちから，本学の学長が
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